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The Alledger 
Vol. X, No. 3, Boston College Law_ ·sch~ol 
NO PARKING 
by Bob Daniszewski 
Future story ideas for the Alledger: 
Category 1, "Dog Bites Man": 
1. Incoming Class Brighter Than Ever 
2 . Moot Court Teams Successful at 
Regionals 
3 .Parking Situation Same as Ever 
Category 2, "Man Bites Dog": 
1 . Dean Coquillette Trashes BCLS at 
ABA Function. 
2 . Jean French Holds Seminar on "Why 
. Working · for a Big Firm in New York 
or Boston Is the Only Legitimate 
Career Choice" 
3 . Parking Situation Improves Dramat-
ically 
Parking, the dreaded p-word, has once again 
risen to the top of BCLS' collective conscious-
ness, uniting the law school community in an 
orgy of frustration. · 
A random survey of any group of students 
reveals a perception that the parking situation 
is worse than ever. Students complain that the 
good spaces are all taken before classes begin, 
and that the campus police are writing tickets 
at a record pace. 
Dean Brian Lutch questions whether the sit-
uation is really worse than in previous years. At 
the start of each school year, he said, there are 
more cars on campus as students iron out their 
schedules. In addition, he says, during the 
weeks before all cars have to display parking 
stickers, the lots are crowded by an indeter-
minate· number of illegal vehicles. As a result, 
the administration is hoping that the next few 
weeks will witness a decline in the number of 
., 
cars on campus. 
Recognizing that a long-term parking 
problem exists, however, Lutch outlined the 
steps that have been taken to alleviate the sit-
uation. Most important, he said, is a campus-
wide engineering study that is being conduct-
ed in connection with the plans to construct a 
Graduate Student Center. Construction on th~ 
center is scheduled to begin in 1991. The project 
will serve as a residential facility for graduate 
students and would add an as-yet-undetermined 
number of parking spaces to the Newton 
campus. 
law school administrators have also con-
ferred with campus police to identify areas in 
which BCLS students will be allowed to park. 
Lists of available and forbidden areas was pub-
lished for several weeks in the Counselor. The 
latter group consists of faculty and staff lots, 
the left side of the Mill Street access road, Put-
nam.Roadway (the shuttle bus route), and Stu-
art Circle (in front of Stuart Hall). 
Dean Lutch said that the law school is limit-. -
ed in au.thorized parking beyond the areas that 
See "Parking," page 3 
Worse than last year? 
· < Octobel;" 20, 1989 
Father Degnan 
Visits BCLS 
by Allison S. Cartwright 
Professor Daniel Degnan, S.J., is a visiting 
. professor from Seton Hall. During his visit at 
BCLS, Degrian will teach courses in Jurispru-
dence and State and Local Governments. His 
legal expertise is in property zoning and he is 
presently working on half-sabbatical with the 
proposed New Jersey State Plan. 
Professor Degnan has enjoyed a distin-
guished legal career. He was a member of the 
first graduating class of Seton Hall University 
School of Law in 1963. After graduating, Deg-
nan practiced law in Newark for five years. He 
then began a teaching career. In 1969 he was 
Rev. Daniel Degnan, S.J. 
a teaching fellow at Harvard. Degnan taught 
at Syracuse from 1970 to 1975 and at George-
town from 1975 to 1977. In 1978, Daniel Deg-
nan was named dean at Seton Hall University 
School of Law. After five years ·as dean, Deg-
nan went back to teaching at Seton Hall-a po-
sition he still holds. 
Degnan, a former U.S. Navy veteran who 
served in the Pacific and Atlantic Theatres dur-
ing World War II, became a Jesuit priest at the 
age of thirty-one. As in the Jesuit tradition, 
Degnan not only teaches, but also counsels and 
officiates over special religious services such as 
weddings and christenings. In his spare time he 
is writing an article on the social theories of St. 
Aquanias. 
Thus far, Professor Degnan is enjoying his 
visit at BCLS. In particular, he credits BCLS 
for its pleasant, friendly atmosphere. "BCLS 
has an atmosphere directed to education and 
the law," notes Degnan who prefers the tradi-
tional emphasis in legal education. He particu-
larly praises the BCLS law journals and moot 
court teams. 
Professor Degnan's office door is always 
open. Stop by and welcome him into the BCLS 
community. And if you've been to Yellowstone 
National Park recently, sit a while and share 
some stories with him! 
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ASK THE ALLEDGER By Mark Hoerrner 
DEAR ALLEDGER: 
Hey, I'm your biggest fan! How do you think 
up your constant supply of fresh and witty an-
swers? M.J.H. IL 
DEAR M.J.H.: 
Golly, I'm embarrassed! To answer your ques-
tion, any part of my column that can be consi- . 
dered "fresh" or "witty" has probably been 
stolen from another source. However, I assure 
you that , all of the humor contained in my 
column which readers consider either "lame" or 
"too strange to be funny" is truly my original 
creation. So, keep those letters coming because 
I love to hear from my fan. 
DEAR ALLEDGER: 
How come BCLS got rid of those ugly but func-
tional tables in the snack bar and replaced them 
with attractive but rickety ones? C.G.F. 3L 
DEAR C.G.F.: 
Ouch, you just harshed on the administration's 
mellow! Actually, the BCLS administration just 
could not resist the deal which they received on 
these clumsy tables, any one of which is likely 
to fall over at any minute. These tables are from 
the exclusive Gerald R. Ford collection, and 
Dean Lutch bought the whole set cheaply. 
Fueled on nothing but coffee and nachos, Dean 
Lutch purchased the manufacturer's whole in-
ventory via telephone after a marathon of 36 
straight hours viewing the home shopping net-
work. Talk about dedication to your job! 
DEAR ALLEDGER: 
What were those construction workers doing 
out in fwnt of Stuart Hall? S.R.L. IL 
. 
DEAR S.R.L.: 
Uh-oh, your question forces me to expose one 
of the "family secrets" here at BCLS! Evidently 
Dean Coquillette has become obsessed with his 
pledge to make BCLS the "Disneyland of law 
schools.'' In furtherance of his dream of a law 
school/theme park, the Dean has spent the 
school's library fund_ on designing a fl!,>om ride 
in front of Stuart Hall. Next semester, work 
crews will begin unearthing the back parking 
lot in order to construct a pseudo-Space Moun-
tain roller coaster. What a sad, deranged man. 
DEAR ALLEDGER: 
I read John Hayes' article about the 2Ls in the 
last issue of the Alledger and, to tell you the 
truth, I'm hoppin' mad. Just who is this John 
Hayes and how can I find him? S.J.F. 2L 
DEAR S.J.F.: 
Hey man, I can dig where you're comin' from! 
Since he authored the not-too-flattering article 
about the 2Ls, John Hayes has been a shadow 
figure at BCLS, occasionally seen lurking in the 
relative safety of the stacks in the library. If 
Hayes appears in a crowd, he can be identified 
by the alternating black and white concentric 
circles which the 2Ls have painted on his back. 
LOOIC-.A-LIICES 
Old business: We still haven't put the 
cele bri tie s-w ho-have-guest-starred- as -
themselves bit to rest. 
Here are the latest entries: 
Brady Bunch Don Ho 
Mary Tyler Moore Betty Ford 
Show 
Sanford & Son 
White Shadow 
B.B. King 
Sparky Anderson 
Red Auerback 
Elgin Baylor 
Kareem Abdul-
Jabbar 
Chest Walker or 
Bob Love 
(don't remember 
which) 
Old business: Pokey may return. Be patient. 
New/old business: John Hayes appeared at my 
doorstep on a r·ecent, dark night dressed as a· 
peasant women, and this is what he said: 
The threats directed against my family will 
serve no purpose- they've been safely packed 
2L Greg McLaughlin 
away in Salmon Rushdie's garage. 
Aside from the occasional references to the 
prospective lynching of yours truly, I received 
many comments both supporting and criticiz-
ing my comments. I appreciate that many of 
you believe the problem is only with a few 2Ls, 
and I probably agree, though that doesn't real-
ly mitigate the main point of the commentary, 
that the atmosphere of this school has marked-
ly changed because of the actions of some 2Ls. 
I reached this conclusion not only from my ob-
servations, but from conversation with many 
2Ls, the persons most injured by the cynicism 
of some of their classmates. 
But in the interest of fairness, some lLs are 
showing a disturbing tendency to lose sight of 
· priorities. I know that the first semester is 
scary, and you don't know quite what to expect. 
I can shrug off people wearing suits to the 
negotiating competitions. But the deluge of 
complaints about the negotiation format is a bit 
much. It's only a contest that allows you to get 
a taste of negotiating. It's isn't a determinative -
factor in whether you succeed in life. So why are 
you so an{!ry about the 3-team format? It's cer-
tainly fai r::•:-- than teams getting byes every 
round. 'T'fu·;:i·-way negotiations happen in the 
real world, folks, but byes don't. In any case, 
winning the competition might be nice, but I 
DEAR ALLEDGER: 
I unders'tand the Alledger has a new person 
waiting in the wings to write the "Pokey" 
column. What is the new author's name? 
R.M.N. 2L 
DEAR R.M.N.: 
Wow, have you hit a sore spot! While the anony-
mous "Pokey" is shielded from his or her read-
er's wrath, I am forced to endure the-slings and 
arrows from my subjects. Because I believe this 
is unfair treatment, I am going to reveal the 
author's name. The name is, .. HEY! . .. What 
are you doing! .. ·. Let go of my throat! . .. Some-
body help me! . .... . 
The humor evades yet another reader. 
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would hope you did the competition for the ex-
perience, not to prove your godhood over your 
classmates. 
Finally, any paper that.would let me express 
my warped and sordid ideas will let anyone 
· write. If you believe you have a similar ability 
to offend½ of the students, or even want to ,ex-
press more positive opinions, the Alledger needs 
writers. Talk to Bob Daniz . . . . , but only when 
Mark Hoerrner isn't around. Ee just like us, but 
don't take it too far. 
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HALES • • 
See theID, save theID 
by Mike Klein 
With a little help from its mammal friends in 
the Massachusetts Legislature and BCLS, the 
right whale is fighting to stave off extinction. 
Several members of the Conservation Research · 
Group (CRG) have assisted in the drafting of 
a proposed bill that will protect the speces that 
was once the most populous among the whales. 
Three-L Jared Huffman has been working for 
over a year with the Right Whale Advisory 
Task Force to outline a proposal to establish a 
state recovery program for the whale;., Provi-
sions include instituting interstate agreements, 
regulating fishing equipment, and restricting 
shipping lanes to make the waters from Nova 
Scotia to the Caribbean safe for the 200-300 re-
maining right whales. 
The right whale is slow and naturally 
buoyant, and it was an easy target for hunters. 
"Because their chromosome pool is so weak, 
these whales really need to be protected," Huff-
man said. ''The bill focuses on their causes of 
mortality and suggests measures to mitigate 
them.'' 
Huffman took Professor Zygmunt Plater's 
place on the task force, which was created 
though Resolution 12 in 1985 that designated 
the right whale as the official state marine mam-
mal. "Law students can keep an eye on.the task 
force and help organize on-going discussions," 
Plater said. "They're also able to analyze ques-
tions of law, like the extent of authority, due 
process, and administrative law, things that the 
people on the committee don't know much 
about." 
Finbacks and hurnpbaeks and mfukes, ohmy! 
Over forty BCLS students got to see these and 
other marine life up close and personal during 
the seventh annual Whale Watch on September 
24th. 
The students met in Gloucester and boarded 
one. of the ships of the Yankee Fleet, which 
works in conjunction with the Atlanti~ C<:,ta-
cean Research Center. Traveling ab6utl2 miles 
southeast of GloucesterJo StellwagenB~,the 
group enco-.untered severalfin!>ac½. ~~ ininke ) 
whales: The whalt,S fe~ in"the hAnk,; whicll•iS'' 
only aboqt 120 feet:d~eP.:f.t'h p via•.> 
ea pict11re.oppo-rtunties a$ 
a,nd._. $.,.,•,rn,rno,rt, 
With BCSL students making· suggestions, 
"We're hoping to make the bill passable and 
practical," Plater said. "The students put in a 
lot of energy and are learning a hell of a lot of 
real-life politics." 
Politics is forcing the task force to finish its 
draft of the bill and to get it to the legislature 
as soon as possible. House Bill No. 3609, desig-
" The right whale is slow 
and naturally buoyant, 
and it was an easy target 
for hunters. Because their 
chromosome pool is so 
weak, these whales really 
need to be protected.'' 
-3L Jared Huffman 
nated to assist the right whale, is currently be-
fore the House Ways and Means Committee. 
Study Order No. 5972, based on Bill No. 3609, 
is being evaluated by an advisory group which 
includes the chairman of the Ways and Means 
Committee and the chairman of the Natural 
Resources Committee. 
Experts inside and outside the legislature be-
lieve that the study order will not form an ef-
fective recovery program for the right whale. 
State Senator Henri S. Rouschenbach, who 
represents the Cape and Islands and is the spon-
sor of the proposed bill, is trying to substitute 
• 0 ~4 '>·>·.: - .. ·• • 
•. Going ali:ttle furthel; out to sea, the ship next 
brought the whale>~atchers to the territory of 
the humpback whales. These whales provided 
better camera shots than the finbacks because 
of their "lob-tailing" action. . 
Distinctive markings on these whales allow 
scientists to identify them individually, and the 
ship's captain was pl~se<;l to announce the first 
~ightin,g in many.~on,ths of Ace,~ si:x.-yea,r-old 
female, hupipb~ck who 1:t1>petlf~d ~ith her_uew-
hoi;n. calf.13:~ppaek · · the~tersih the 
parib~~wherethe ·v:ebiith, and.the 
calves . abou: ' 
.Ariu · · 
No mere photograph could capture the excitement. 
the new bill for major portions of the study ord-
er. House Bill No. 3609 could then leave the 
Ways and Means Committee and reach the floor 
of the House. _ 
If the substitution process is not successful, 
the new bill faces a November 1 filing deadline 
for the 1990 legislative session. '' I would have 
a great deal of satisfaction in December if the 
Governor signed the right whale legislation," 
said Tracy Kugelman, legislative assistant to 
Senator Rouschenbach. "But with the budget 
problems this year, the legislators have little 
desire to look at anything else." 
The bill might have a better chance in 1990, 
Kugelman said. "The bill would get a hearing, 
and the large environmental lobbies could tes-
tify for the legislation. Pu_blic exposure would 
do a lot of good for the bill," she said. 
The old and new bills might face a showdown 
through Massachusetts' referendum procedure. 
A proponent of House Bill No. 3609 is trying 
to collect the 60,000 signatures needed to place 
it on the November 1990 ballot as a referendum. 
If it is passed, the legislature must follow the 
referendum. Kugelman believes that the 
referendum is flawed and "won't result in the 
protection of the right whale." 
"Legislators will need to decide between the 
referendum and the new bill," Kugelman said. 
"The sooner we get the new bill out, the sooner 
they will have a choice.'' 
"Hopefully we can get this bill filed and start 
organizing a lobbying effort," Huffman said. 
"We can get more lL's and 2L's involved at 
that point." · 
Parking, continued from . page 1 
are currently designated for student use. He cit-
ed fire and safety vehicle access and "arrange-
ments" with the City of Newton which limit the 
number of spaces that the school can use on this 
campus. 
Lutch also stressed that the process for ap-
pealing parking tickets has been "liberalized." 
Parking appeals are now handled at the initial 
stage by the LSA, which supplies students with 
appeal forms. Marjorie Sherman reviews the 
completed forms and decides whether to grant 
or deny students' appeals. 
When asked to provide information for use in 
preparing this story, Sherman referred to a pile 
of parking appeal forms that she had recently 
completed. Of the thirty appeals submitted 26 
were granted. The four appeals that were denied 
each involved a student who had allegedly 
parked in one of the four expressly forbidden 
zones. 
Dean Lutch expressed sympathy for the in-
conveniences caused by the parking crunch. He 
added that the administration is open to any 
suggestions that may help improve the situa-
tion. One suggestion that he said might be 
worth further consideration is to arrange class-
es so as to avoid having too many students on 
campus J!t certain times of the day and on cer-
tain days of the week. 
If all this makes you regret coming to BCLS, 
just think how hard it must be to park around 
B.U.! 
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Interviewing Carols by Mike Klein. 
,.. 
INTERN5ATIONAL TAX 
Price Waterhouse, the recognized leader in international tax, has outstanding 
opportunities for Tax Professionals with superior credentials. Prior international tax 
experience is not a prerequisite. Ideal candidates would be Lawyers who have an 
undergraduate degree in Accounting or who have previously worked in Accounting 
firms, Law firms, IRS or industry. 
Intellectually challenging assignments may include: 
- Structuring mergers and acquisitions 
- Maximizing foreign tax credit utilization 
- Developing financial instruments 
- Advising on cross-border transactions 
If you are interested in a challenging career opportunity involving international tax 
planning and consulting, send your resume in complete confidence to:R.C. Eickhoff, 
(Office 3n 1) 
Price Waterhollse 
EXPECT l\10RE FROM US 
153 East 53rd Street, New York, N.Y. 10022 
An Equal Opportunity Employer M/F 
• 
RUDOLPH THE AVERAGE 2L 
(Sung to the tune of 
"Rudolph the Red-Nose Reindeer) 
Rudolph the average 2L had a very dismal fall: 
He didn't get one offer, not even a returned 
phone call. 
All of the other 2L's used to laugh 'cause they 
all knew 
He'd never get a good job, with a GPA of 2. 
Then one crazy autumn eve, Rehnquist came to 
say, 
"Rudolph with your skills so mere, 
Won't you clerk for me this year?" 
Now all the 2L's wonder, "Is there truth to what 
they say? 
Who you know is more important than what is 
on your re-su-me? 
CHECK THE WALLS 
(Sung to the tune of "Deck the Hall") 
Check the walls, where's my name, golly? 
. Boy-I-hope-I-get-a-real-good-job 
Interviewing is such folly 
Will-they-sing-gle-me-out-from-this-mob? 
Yellow ties: our best apparel 
Un-em-ployed-I-can't-buy-my-red-Saab! 
Maybe there are firms in Bali 
God-1-better-get-a-real-good-j ob. 
AN INTERVIEW CAROL 
(Sung to the tune of "A Christmas Caro}'.') 
Tax nuts boasting of their strong desire 
Red sauce dripping down their clothes 
Two-hour talks make their tongues start to tire 
As girls use polish to mend their hose. 
Every partner's nose goes looking for a 4.0 
Helping make our season bleak 
Stomach's in knots, my eyes all blood shot 
I'll never get to sleep this week. 
I know from Vanna I'd buy a vowel 
To figure how to keep from throwing in the 
towel 
My mother didn't raise her children up to lie 
Just to tell some firm that we all love corp fi. 
If they'd only offer me one job 
I'd work from here to Timbuktu 
Then I could stop hearing, many times many 
ways, 
"Why should my firm hire you?" 
INTERVIEWS 
(Sung to the tune of "Jingle Bells") 
Dashing through the halls 
Only one arm in my sleeve 
Overwrought I go, chafing all the way 
(scratch, scratch, scratch). 
A transcript I did bring 
Making me uptight. 
This is no fun, let's run and hide 
. From this interview tonight! 
Oh! Interviews, interviews 
Smiling all the way 
Only one, that's 'cause I lied - said I live for 
m & a 's. Hey! · 
Interviews, interviews 
Praying all the way 
Just one job and then no more made up uncles 
by the Bay. 
HERE COME STUDENT LOANS 
(Sung to the tune of "Here Comes Santa Claus" 
Here come student loans, here come student 
loans 
That I can't repay! 
I'll need a job that nets six figures 
Forget about D.A. 
When interviewers come to town they'll see how 
eager I look; 
Because my motivation is to outlive my pay-
ment book! 
P a g e  5 / T h e  A l l e d g e r ! O c t o b e r  2 0 ,  1 9 8 9  
P r i v a t e  L i v e s ,  P u b l i c  O f f i c i a l s :  
P O I N T  
•  
•  
•  
b y  J o h n  H a y e s  
I t ' s  e a s y ,  I  s u p p o s e ,  t o  c r i t i c i z e  
a n t i - h o m o s e x u a l  r i g h t s  p o l i t i -
c i a n s  a n d  a c t i v i s t s  f o r  s u d d e n l y  
c l a i m i n g  t h a t  B a r n e y  F r a n k  
s h o u l d  b e  h e l d  t o  t h e  s a m e  s t a n -
d a r d  a s  o t h e r  p o l i t i c i a n s  c a u g h t  
i n  f o o l i s h  o r  r e c k l e s s  s e x u a l  s i t u -
a t i o n s .  B u t  i t  w o u l d  i g n o r e  r e a l i -
t y  n o t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  m a n y  
s i n c e r e  p e r s o n s  w h o  b e a r  n o  a n i -
m o s i t y  t o w a r d  h o m o s e x u a l s  a l s o  
f i n d  M r .  F r a n k ' s  a c t i o n s  s u s p e c t  
e n o u g h  t o  p e r h a p s  r e q u i r e  h i s  
r e s i g n a t i o n .  H e  n o t  o n l y  a c t e d  
f o o l i s h l y  ( I  t h o u g h t  t h a t  w a s  a  
C o n g r e s s i o n a l  r e q u i r e m e n t ) ,  b u t  
a l s o ,  b y  h i r i n g  a  p r o s t i t u t e  o f  
e i t h e r  g e n d e r ,  s e x u a l l y  e x p l o i t e d  
a n o t h e r  h u m a n  b e i n g .  T h e  l a t t e r  
i s s u e  r a i s e s  t h e  m o s t  s e r i o u s  
p r o b l e m ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  M r .  
F r a n k  o b v i o u s l y  i s  s e n s i t i v e  t o  
s e x u a l  p o l i t i c s  a n d  e x p l o i t a t i o n .  
B u t ,  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s ,  B a r -
n e y  F r a n k  s h o u l d  r e m a i n  i n  C o n -
g r e s s .  F i r s t  o f  a l l ,  h e  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  i n t e l l i g e n t  a n d  e f f e c t i v e  
l i b e r a l  p o l i t i c i a n s  i n  W a s h i n g t o n .  
F e w  o t h e r  l i b e r a l s  n o w  p r o v i d e  
a n y  k i n d  o f  l e a d e r s h i p ,  o r  a n y  
k i n d  o f  c o h e r e n t  p e r s p e c t i v e ,  a n d  
e v e n  f e w e r  c a n  c o m b i n e  t h e s e  
q u a l i t i e s  w i t h  M r .  F r a n k ' s  w i t  
a n d  s a v v y .  H e  h a s  a l s o  b e e n  a  
v e r y  e f f e c t i v e  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  
t h e  N e w t o n  a r e a ,  a n d ,  d e s p i t e  
t h e s e  r e c e n t  p r o b l e m s ,  c o n t i n u e s  
t o  s e r v e  a s  a  r o l e  m o d e l  f o r  
h o m o s e x u a l s  w h o  l o o k  f o r w a r d  t o  
t h e  d a y  w h e n  t h e y  c a n  c e a s e  t o  
f e a r  f o r  t h e i r  s a f e t y  o r  t h e i r  
l i v e l i h o o d s .  
S e c o n d ,  M r .  F r a n k ' s  a c t i o n s ,  
w h i l e  m i s g u i d e d ,  w e r e  n o t  m a l i -
c i o u s ,  n o r  w e r e  t h e y  a s  e x p l o i t i v e  
a s  B u z  L u k e n s '  d a l l i a n c e  w i t h  a  
m i n o r .  F r a n k ' s  u s e  o f  a  p r o s t i t u t e  
d o e s  r a i s e  m o r a l  p r o b l e m s  t h a t  
g o  b e y o n d  a n y  V i c t o r i a n  s e x u a l  
p r u d e r y ,  b u t  h i s  a c t i o n s ,  w h i c h  
a p p a r e n t l y  w e r e  n o t  e v e n  c r i m i -
n a l  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  
w e r .e  e s s e n t i a l l y  v i c t i m l e s s .  
S t e v e n  G o b i e  w a s  a  c o n s e n t i n g  
( a n d  c o m p l e t e l y  o d i o u s )  a d u l t ,  
n o t  a  m i n o r
1  
n o r  a  s e x u a l  a s s a u l t  
v i c t i m ,  l i k e  J e s s i c a  H a h n .  M r .  
·  D a n i s z e w s k i  i s  c o r r e c t  t h a t ,  
t h o u g h  i t  i s  h a r d  t o  d e t e r m i n e  
w h a t  t h e  v o t e r s  w i l l  t o l e r a t e  i n  
s e x u a l l y - i n d i s c r e e t  p u b l i c  f i g u r e s ,  
M r .  F r a n k ' s  a c t i o n s  d o n ' t  a p -
p r o a c h  t h e  s e v e r i t y  o f  m o s t  o t h e r  
s c a n d a l s  t h a t  h a v e ,  o r  s o o n  w i l l ,  
c o s t  p o l i t i c i a n s  t h e i r  c a r e e r s .  
M o r e o v e r ,  B a r n e y  F r a n k  i s  n o t  
a  h y p o c r i t e .  H e  h a s  n e v e r  a d v o -
c a t e d  l a w s  t h a t  i n f r i n g e  o n  t h e  
p r i v a t e  s e x u a l  a c t i v i t i e s  o f  c o n -
s e n t i n g  a d u l t s .  U n l i k e  m a n y  
o t h e r  p o l i t i c i a n s  c a u g h t  i n  s e x u -
a l  s c a n d a l s ,  h e  h a d n ' t  p a n d e r e d  
t o  t h e  p u r i t a n  i n s t i n c t s  o f  v o t e r s  
b y  p u b l i c l y  c a l l i n g  f o r  t h e  p r o s e -
c u t i o n  o f  h o m o s e x u a l s ,  o f  f o r n i -
c a t o r s ,  o f  s o d o m i s t s ,  o r  a n y  o t h e r  
" d e s t r o y e r s  o f  t h e  f a m i l y , "  w h i l e  
p r i v a t e l y  e n g a g i n g  i n  t h o s e  v e r y  
a c t s .  
F i n a l l y ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  
t h e  f a c t  o f  M r .  F r a n k ' s  h o m o s e x -
u a l i t y  m u ~ t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  
m i t i g a t i n g  f a c t o r .  I  d o n ' t  m e a n ,  
M r .  D a n i s z e w s k i ' s  a r g u m e n t  t o  
t h e  c o n t r a r y ,  t h a t  h e  c a n ' t  t a k e  
r e f u g e  i n  h i s  s e x u a l  o r i e n t a t i o n ,  
o r  t h a t  a  d i f f e r e n t  s t a n d a r d  a p -
p l i e s .  B u t  i n  f a i r l y  j u d g i n g  a  p e r -
s o n ' s  a c t i o n s  a n d  c u l p a b i l i t y ,  a l l  
.  r e l e v a n t  ~ i r c u m s t a n c e s  m u s t  1 1 - e  
. c o n s i d e r e d ,  n o t  j u s t  t h e  f a c t  o f .  
t h e  a c t  i t s e l f .  I n  M r .  F r a n k ' s  
c a s e ,  I  d o n ' t  b e l i e v e  t h a t  w e  c a n  
i g n o r e  h i s  h o m o s e x u a l i t y  a n d  i t s  
c o n s e q u e n c e s .  B a r n e y  F r a n k  
g r e w  u p ·  i n  a  s o c i e t y  w h e r e  
h o m o s e x u a l i t y  w a s  h i d d e n  f o r  
f e a r  o f  o n e ' s  l i f e ,  l i v e l i h o o d ,  a n d  
r e p u t a t i o n .  T o  a  g r e a t  e x t e n t ,  
t h i s  r e m a i n s  t r u e  t o d a y .  
H o m o s e x u a l s  a r e  s t i l l  k i l l e d ,  a t -
t a c k e d ,  f i r e d ,  d e f a m e d ,  j a i l e d ,  
a n d  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  b e -
c a u s e  o f  t h e i r  s e x u a l i t y .  I n  a  n a -
t i o n  w h e r e  f i f t y  p e r c e n t  o f  m a l e s  
h a v e  e n g a g e d  i n  a t  l e a s t  o n e  
h o m o s e x u a l  a c t  i n  t h e i r  a d u l t  
l i v e s ,  h o m o s e x u a l  a c t i v i t y  r e -
m a i n s  h i d d e n  b e c a u s e  o f  i g n o r -
a n c e ,  f e a r ,  a n d  h a t e .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  h o m o s e x u -
a l s  s e e k i n g  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  
f a c e  s p e c i a l  a n d  s e v e r e  b a r r i e r s  
n o t  e n c o u n t e r e d  b y  h e t e r o s e x u -
a l s .  T h e  u s u a l  h e t e r o s e x u a l  p r a c -
t i c e s  o f  d a t i n g ,  o f  l o n g - t e r m  
r e l a t i o n s ,  o r  o f  m e e t i n g  p o t e n t i a l  
s e x u a l  p a r t n e r s  i n  p u b l i c  p l a c e s  
o r  t h r o u g h  a c q u a i n t a n c e s ,  a r e  
u n a v a i l a b l e  t o  m o s t  h o m o s e x u a l s  
o u t s i d e  o f  h o m o s e x u a l  c e n t e r s  
s u c h  a s  S a n  F r a n c i s c o .  H o m o s e x -
u a l s  a r e  o f t e n  f o r c e d  t o  e n g a g e  i n  
f u r t i v e  a n d  s e c r e t i v e  c o n d u c t  
t h a t  m a n y  p e r s o n s ,  i n c l ~ d i n g  
h o m o s e x u a l s ,  f i n d  r a t h e r  s o r d i d ,  
s u c h  a s  l o i t e r i n g  i n  r e s t r o o m s  
a n d  o t h e r  l o c a t i o n s  w h e r e  
h o m o s e x u a l s  k n o w  t h e y  c a n  m e e t  
o t h e r  h o m o s e x u a l s .  I n  t h e  c u r -
r e n t  e n v i r o n m e n t ,  h o w e v e r ,  t h e s e  
m e t h o d s  a r e  o f t e n  t h e  o n l y  w a y s  
t h a t  h o m o s e x u a l s  c a n  m e e t  
p o t e n t i a l  s e x u a l  p a r t n e r s  w h i l e  
n o t  r i s k i n g  d i s c r i m i n a t i o n  o r  
p u b l i c  i d e n t i f i c a t i o n .  
B u t  e v e n  t h e s e  m e t h o d s  a r e  
n o t  a v a i l a b l e  t o  p u b l i c  f i g u r e s  
l i k e  B a r n e y  F r a n k .  I n  t h i s  c o n -
t e x t ,  t h e  f a c t  t h a t  h e  s e a r c h e d  
o u t  a  s e x u a l  p a r t n e r  t h r o u g h  a n  
a d v e r t i s e m e n t  f o r  a  p r o s t i t u t e  
s e e m s  m o r e  u n d e r s t a n d a b l e .  M r .  
F r a n k  h a d  n o t  y e t  p u b l i c l y  r e v -
e a l e d  h i s  h o m o s e x u a l i t y ,  s o  t h e  
u s e  o f  a  p r o s t i t u t e  m u s t  h a v e  
o f f e r e d  t o  h i m  a  n e c e s s a r y  e l e -
m e n t  o f  d i s c r e e t n e s s  o t h e r w i s e  
u n a v a i l a b l e .  F u r t h e r ,  w e  a l l  a r e  
s e x u a l  c r e a t u r e s ,  a n d  f e w  s i n c e r e -
l y  a r g u e  t h a t  t h e y  e x p e c t  o r  w a n t  
s i n g l e  m e m b e r s  o f  C o n g r e s s  t o  b e  
c h a s t e .  M r .  F r a n k ' s  i n a b i l i t y  t o  
h a v e  a  l o n g - t e r m  s e x u a l  r e l a t i o n -
s h i p ,  o r  e v e n  t o  m e e t  s h o r t - t e r m  
s e x u a l  p a r t n e r s ,  b e c a u s e  o f  h i s  
s i t u a t i o n  a s  a  h i d d e n  h o m o s e x u -
a l  i n  a  v e r y  p u b l i c  f o r u m  u n d e r -
s t a n d a b l y  c o u l d  l e a d  t o  a  d e g r e e  
o f  f r u s t r a t i o n  a n d  d e s p e r a t i o n  
s u f f i c i e n t  t o  c a u s e  a n  o t h e r w i s e  
i n t e l l i g e n t  p e r s o n  t o  a c t  f o o l i s h l y .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t ,  
t h r o u g h  a  g r e a t  d e a l  o f  c o u r a g e ,  
B a r n e y  F r a n k  h a s  p u b l i c l y  r e v -
e a l e d  h i s  h o m o s e x u a l i t y ,  a n d  i s  
n o w  e n g a g e d  i n  a  s t a b l e  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  a n o t h e r  m a n .  H e  h a s  
s h e d  m a n y  o f  t h e  d e m o n s  t h a t  
h a u n t e d  h i m  a n d  c o n t i n u e  t o  \  
h a u n t  m a n y  o t h e r  h o m o s e x u a l s .  
T h e r e  h o p e f u l l y  w i l l  b e  a  d a y  
w h e n  a  p e r s o n  w i l l  n o t  .  h a v e  t o  
h i d e  h i s  s e x u a l i t y  o u t  o f  f e a r ,  a n d  
w h e n  h o m o s e x u a l s  w i l l  n o t  b e  
f o r c e d  t o  e n g a g e  i n  o t h e r w i s e  u n -
a c c e p t a b l e  b e h a v i o r  t o  a c h i e v e  
s o m e  k i n d  o f  s e x u a l  f u l f i l l m e n t .  
B u t  u n t i l  t h e n ,  o u r  j u d g m e n t  o f  
B a r n e y  F r a n k  m u s t  b e  t e m p e r e d  
w i t h  c o m p a s s i o n  f o r  w h a t  h e  a n d  
o t h e r  h o m o s e x u a l s  l i v e  w i t h  e v -
e r y  d a y  o f  t h e i r  l i v e s .  
•  
•  •  
C O U N T E R P O I N T  
b y  B o b  D a n i s z e w s k i  
I  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  p e r s o n  t o  
c o n c e d e  t h a t  t h e  m o r a l  a n d  e t h i -
c a l  t r a n s g r e s s i o n s  o f  p u b l i c  
f i g u r e s  a r e  n o t  t r e a t e d  u n i f o r m -
l y .  D e p e n d i n g  o n  t h e  p e r s o n s  i n -
v o l v e d  a n d  t h e  m o o d  o f  t h e  
c o u n t r y ,  a  f a l l e n  h e r o  c a n  e i t h e r  
b e  w h i s k e d  o f f  t h e  p u b l i c  s t a g e  o r  
s u r v i v e  a  m e s s y  o r d e a l  o n l y  t o  
a c h i e v e  n e w  l e v e l s  o f  i m p e c c a -
b i l i t y .  
E x a m p l e s  o f  t h e s e  d i s p a r i t i e s  
a r e  l e g i o n .  R e m e m b e r  J o h n  T o w -
e r ?  H i s  p r i n c i p a l  d e l i n q u e n c y ,  a s  
I  r e c a l l ,  w a s  h i s  t r o u b l e  w i t h  a l -
c o h o l ,  w h i c h  I  m i s t a k e n l y  
t h o u g h t  h a d  b e e n  r e c l a s s i f i e d  a s  
a  m e d i c a l ,  n o t  m o r a l ,  p r o b l e m .  
( I n  f a i r n e s s  t o  t h e  m o b  t h a t  
l y n c h e d  h i m ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  T o w e r  a l s o  a d m i t t e d  t o  
b r e a k i n g  h i s  w e d d i n g  v o w s . )  
W h a t  a b o u t  G e r r y  S t u d d s ,  
w h o  s u r v i v e d  a  H o u s e  c e n s u r e  
f o r  s e d u c i n g  a  s e v e n t e e n - y e a r - o l d  
m a l e  c o n g r e s s i o n a l  p a g e ?  A s  t h e  
c e n s u r e  w a s  b e i n g  a n n o u n c e d ,  
S t u d d s  s t o o d  l i t e r a l l y  w i t h  h i s  
b a c k  t o  t h e  H o u s e  i n  d e f i a n c e  o f  
h i s  c o l l e a g u e ' s  d i s c i p l i n a r y  
a c t i o n .  ·  
R e p .  D o n a l d  " B u z " ·  L u k e n s  
w a s  c o n v i c t e d  o f  c o n t r i b u t i n g  t o  
t h e  d e l i n q u e n c y  o f  a  m i n o r  l a s t  
M a y  b e c a u s e  h e  h a d  s e x  w i t h  a  
t e e n a g e  g i r l .  H e  h a s  b e e n  o s t r a -
c i z e d  b y  t h e  c o u n t y  c h a i r s  o f  t h e  
O h i o  R e p u b l i c a n  P a r t y ,  b u t  h a s  
v o w e d  t o  r e m a i n  i n  C o n g r e s s .  
A s  t h i s  s m a l l  s a m p l e  s h o w s ,  i t  
i s  d i f f i c u ) . t  t o  d r a w  a n y  c o n c l u -
s i o n s  a b d , u t  w h a t  t h e  A m e r i c a n  
p e o p l e  w i l l  a n d  w i l l  n o t  t o l e r a t e  
f r o m  t h e i r  e l e c t e d  o f f i c i a l s .  I n  t h e  
c a s e  o f  m a n y  p o l i t i c i a n s ,  i t  i s  p o s -
s i b l e  t o  w e a t h e r  t h e  s t o r i n  j u s t  
b y  b e i n g  c o 1 , 1 t r i t e .  N o r m a l l y ,  t h i s  
m e a n s  a d m i t t i n g  t o  h a v i n g  m a d e  
" a  m i s t a k e , "  p r e f e r a b l y  a s  t h e  
f o r g i v i n g  s p o u s e  l o o k s  o n  s y m -
p a t h e t i c a l l y .  ( T h e  w o r d  " m i s -
t a k e "  h a s  n o w  b e e n  d r a i n e d  o f  a l l  
m e a n i n g ,  t h a n k s  t o  a  f o r m e r  C o n -
g r e s s i o n a l  s t a f f  m e m b e r  w h o  
u s e d  i t  t o  d e s c r i b e  h i s  n e a r l y  f a -
t a l  r a n d o m  b e a t i n g  o f  a  w o m a n  
~ e v e r a l  y e a r s  a g o . )  
O t h e r  p o l i t i c i a n s  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  r i d e  o u t  t h e  s t o r m  b y  v i r -
t u e  o f  t h e i r  o v e r w h e l m i n g  ·  
p o p u l a r i t y  w i t h  t h e i r  c o r e  c o n s t i -
t u e n c y .  J e s s e  J a c k s o n ,  o n e  o f  
o n l y  t w o  o r  t h r e e  g e n u i n e  l e a d e r s  
o n  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s c e n e ,  
o v e r c a m e  h i s  " H y m i e t o w n "  r e -
m a r k s  i n  1 9 8 4  a n d  g a i n e d  a n  
e v e n  g r e a t e r  p o p u l a r  s u p p o r t  i n  
1 9 8 8 .  A n d  t h e  R e a g a n s  w e r e  
b a r e l y  t o u c h e d  b y  t h e  r e v e l a t i o n  
t h a t  R o n  a n d  N a n c y  a p p a r e n t l y  
c o n c e i v e d  a  c h i l d  o u t  o f  w e d l o c k .  
S o  w h e r e  d o e s  B a r n e y  F r a n k  
f i t  i n t o  a l l  o f  t h i s ?  
A p p a r e n t l y ,  C o n g r e s s m a n  
F r a n k  h i r e d  a  p r o s t i t u t e  a n d  t h e n  
l e t  h i m  h a n g  o u t  a t  h i s  h o u s e  f o r  
a  w h i l e .  I f  t h a t  w e r e  a s  f a r  a s  i t  
w e n t ,  t h e  s t o r y  w o u l d  b a r e l y  
m e r i t  a  m e n t i o n  i n  t h e  a n n a l s  o f  
W a s h i n g t o n  s c a n d a l s .  T h e r e  w a s  
a  l i t t l e  m o r e :  t h e  c o n f u s i o n  o v e r  
F r a n k ' s  e m p l o y m e n t  o f  t h e  g e n -
t l e m a n  a s  a  p e r s o n a l  v a l e t ,  a n d  
w h e t h e r  F r a n k  k n e w  a b o u t  t h e  
s h e n a n i g a n s  t h a t  w e r e  t a k i n g  
p l a c e  u n d e r  h i s  n o s e .  O n  t h e  
w h o l e ,  I  t h i n k  t h e  R e p u b l i c  c o u l d  
s u r v i v e  a l l  o f  t h i s .  
I f  o n e  w e r e  t o  c a t a l o g u e  a l l  o f  
t h e  s c a n d a l s  t h a t  h a v e  i m p l i c a t -
e d  o u r  p o l i t i c a l  l e a d e r s  t h r o u g h -
o u t  U . S .  h i s t o r y ,  a n d  a r r a n g e d  
t h e m  i n  d e s c e n d i n g  o r d e r  o f  t h e i r  
s e v e r i t y ,  t h e  F r a n k  s t o r y  w o u l d  
p r o b a b l y  f a l l  a t  l e a s t  t h r e e -
q u a r t e r s  o f  t h e  w a y  d o w n  t h e  l i s t .  
F i r s t ,  n o  c h i l d r e n  i n v o l v e d .  S e -
c o n d ,  t h e r e  w a s  n o  a l l e g a t i o n  o f  
n o n - c o n s e n s u a l  c o n t a c t .  F i n a l l y ,  
t h e  w h o l e  t r a n s a c t i o n  w a s  e s s e n -
t i a l l y  c o n d u c t e d  b e h i n d  c l o s e d  
d o o r s ,  a n d  n e v e r  w o u l d  h a v e  
c o m e  o u t  b u t  f o r  t h e  o p p o r -
t u n i s m  o f  t h e  y o u n g  p r o s t i t u t e .  
I n  t e r m s  o f  c o n t r i t i o n ,  l e t  m e  
s a y  t h i s :  I  k n e w  J i m m y  S w a g -
g a r t .  J i m m y  S w a g g a r t  w a s  a  
f r i e n d  o f  m i n e .  B a r n e y  F r a n k ,  
y o u ' r e  n o  J i m m y  S w a g g a r t .  
F r a n k  s e e m s  a  l o t  m o r e  e m b a r -
r a s s e d  a b o u t  t h i s  t h a n  c o n t r i t e ,  
w h i c h  s e e m s  l i k e  a  f a i r l y  n o r m a l  
r e a c t i o n  f r o m  a  b a s i c a l l y  g o o d  
p e r s o n .  W e  h a v e n ' t  s e e n  a n y  
m a j o r  h i s t r i o n i c s  f r o m  t h e  C o n -
g r e s s m a n ,  a n d  I  h o p e  w e  d o n ' t .  
M o r e o v e r ,  F r a n k  i s  h i g h l y  
e n o u g h  r e g a r d e d  b y  h i s  p e e r s  a n d  
h i s  d i s t r i c t  t o  g e t  t h e  b e n e f i t  o f  
a  l o t  o f  d o u b t .  H e  m a y  n o t  b e  t h e  
t e f l o n  c o n g r e s s m a n ,  b u t  t h e r e  a r e  
a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  p e o p l e ·  
o u t  t h e r e  w h o  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
h i m  s u r v i v e .  ·  
O f  c o u r s e ,  t h e  m a j o r  i n t a n g i b l e  
i n  t h i s  w h o l e  d i s c u s s i o n  i s  t h e  
" p o o r . j u d g m e n t "  f a c t o r .  T h i s  i s  
a  i n u r k y  a l l e g a t i o n  t h a t  t y p i c a l -
l y  i s  u s e d  t o  b r i n g  d o w n  a  p u b l i c  
-f i g u r e  w h e n  a  f a i r  a n d  o b j e c t i v e  
a s s e s s m e n t  o f  w h a t  t h e y  d i d  
d o e s n ' t  q u i t e  s t a t e  t h e  n e e d  t o  d i -
s p o s e  o f  t h e m :  " A t  t h e  v e r y  l e a s t ,  
F r a n k  i s  g u i l t y  o f  e x e r c i s i n g  e x -
t r e m e l y  p o o r  j u d g m e n t . "  C a s e  
c l o s e d .  ·  
I  d o n ' t  k n o w  q u i t e  w h a t  t o  
m a k e  o f  F r a n k ' s  t r a n s g r e s s i o n s .  
W h i l e  I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  
h o m o s e x u a l  a s p e c t  o f  t h i s  s c a n -
d a l  s h o u l d  m a k e  h i m  a n y  m o r e  
c u l p a b l e  t h a n  a  h e t e r o s e x u a l  c o n -
g r e s s m a n  w o u l d  b e ,  I  c a n n o t  
a g r e e  w i t h  m y  f r i e n d  M r .  H a y e s  
t h a t  F r a n k  i s  e n t i t l e d  t o  t a k e  
r e f u g e  i n  t h e  n a t u r e  o f  h i s  s e x u -
a l  o r i e n t a t i o n .  F r a n k  s h o u l d  b e  
j u d g e d  b y  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a -
b l e  t o  a l l  u n m a r r i e d  M e m b e r s  o f  
C o n g r e s s .  H e  s h o u l d  n o t ,  I  t h i n k ,  
b e  g i v e n  a n y  s p e c i a l  c o n s i d e r a -
t i o n  b y  v i r t u e  o f  t h e  f a c t  m a r -
r i a g e  i s  n o t  a n  o p t i o n  a v a i l a b l e  t o  
h i m .  I  p e r h a p s  c o u l d  b e  p e r s u a d -
e d  o t h e r w i s e  i f  y o u  c o u l d  s h o w  
m e  t h a t  F r a n k  w a s  i n t e r e s t e d  i n  
s e t t l i n g  d o w n  - w i t h  t h e  l i k e s  o f  
S t e v e n  G o b i e .  
W e  r e a l l y  d o  n o t  h a v e  f i r m  
s t a n d a r d s  w h e n  i t  c o m e s  t o  
d e c i d i n g  w h e t h e r  o u r  e l e c t e d  o f f i -
c i a l s  a r e  m o r a l l y  f i t  t o  g o v e r n  u s .  
A t  b e s t ,  w e  h a v e  a  b a s i c  s e n s e  o f  
r i g h t  a n d  w r o n g  w h i c h  i s  s u b j e c t  
t o  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  d e p e n d -
i n g  u p o n  w h o s e  f a v o r i t e  p o l i t i -
c i a n  i s  i n v o l v e d ,  w h e t h e r  t h e  
t a r n i s h e d  f i g u r e  c a n  c r y  o n  c u e ,  
a n d  t h e  c h a n g i n g  m o o d  o f  t h e  
p r e s s  a n d  t h e  p u b l i c .  
C a l l  m e  w h a c k y  b u t  I  t h i n k  t h e  
v o t e r s  a r e  e n t i t l e d  t o  d e c i d e  
w h e t h e r  F r a n k  s h o u l d  s t a y  o r  g o .  
E x p u l s i o n  f r o m  t h e  H o u s e  f o r  h i s  
e t h i c a l  l a p s e s  a n d / o r  p o o r  j u d g -
m e n t  w o u l d  b e  r i d i c u l o u s  i n  l i g h t  
o f  o t h e r  s c a n d a l s .  E x p u l s i o n ,  o r  
e v e n  h a r s h  p u n i s h m e n t ,  b e c a u s e  
o f  h i s  p o l i t i c s  o r  h i s  s e x u a l  o r i e n -
t a t i o n  w o u l d  g i v e  r i s e  t o  m o r e  
w o r r i e s  a b o u t  o u r  p o l i t i c a l  i n s t i -
t u t i o n s  t h a n  a n y t h i n g  C o n g r e s s -
m a n  F r a n k  i s  c a p a b l e  o f  d o i n g  i n  
h i s  f r e e  t i m e .  
P a , J e  6 / T h e  A l l e d , J e r / O c t o b e r  Z O ,  1 9 S 9  
M o v i e  R e v i e w s  
B y  K e v i n  
O ' L e a r y  
S e a  o f  L o v e  
A b o u t  a  d e c a d e  a g o ,  A l  P a c i n o  s t o o d  i n  t h e  
h e y d a y  o f  h i s  p o p u l a r i t y  a f t e r  m e m o r a b l e  p e r -
f o r m a n c e s  i n  T h e  G o d f a t h e r ,  D o g  D a y  A f t e r -
n o o n ,  a n d  S e r p i c o .  N e v e r  a d v e r s e  t o  t a l c i n g  r i s k s  
a t  t h e  b o x  o f f i c e ,  P a c i n o  t o o k  o n  t h e  r o l e  o f  a  
M a n h a t t a n  p o l i c e  d e t e c t i v e  i n  t h e  c o n t r o v e r s i a l  
f i l m ,  C r u i s i n g .  T r a c k i n g  a  v i o l e n t  m u r d e r e r  
a m o n g  t h e  W e s t - S i d e  l e a t h e r  c r o w d ,  t h e  d e t e c -
t i v e  a s s i m i l a t e d  h i m s e l f  i n t o  t h e  s c e n e ,  d o n n i n g  
t h e  c h a i n  a n d  l e a t h e r  g a r b .  T h e  f i l m ' s  p r o -
t a g o n i s t  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  c o m m u n i t y  a n d  ·  
i n  p a r t  a t t e m p t e d  t o  d i s t a n c e  h i m s e l f  f r o m  i t ;  
y e t ,  t h e  f i l m ' s  c o n c l u s i o n  l e f t  a u d i e n c e  w i t h  a  
f e e l i n g  t h a t  p a r t  o f  t h e  c h a r a c t e r  w a s  a l s o  d r a w n  
t o  t h e  c r o w d .  
P a c i n o  r e t u r n s  t h i s  f a l l  a s  M a n h a t t a n  P o l i c e  
D e t e c t i v e  F r a n k  K e l l e r  i n  H a r o l d  B e c k e r ' s  S e a  
o f  L o v e .  T r u e  t o  t h e  c l i c h e  t h a t  a l l  p o l i c e  c h a r a c -
t e r s  s e e m  t o  p l a y  t h e s e  d a y s ,  P a c i n o ' s  c h a r a c -
t e r  c o n f r o n t s  t h e  p r o s p e c t s  o f  g r o w i n g  o l d  w i t h  
o n l y  s o u r  m e m o r i e s  o f  p a s t  r e l a t i o n s h i p s .  A l c o -
h o l  p u s h e s  h i m  o n  i n  h i s  w o r k ,  y e t  c l o u d s  h i s  
j u d g m e n t  a t  c r u c i a l  m o m e n t s .  P a c i n o  t e a m s  u p  
w i t h  a  Q u e e n s  p o l i c e  d e t e c t i v e  ( J o h n  G o o d m a n )  
t o  t r a c k  a  s e r i a l  k i l l e r  w h o  h a s  b e e n  e x e c u t i n g  
n u d e  m e n  i n  t h e i r  b e d s .  C l u e s  l e a d  t o  t h e  d e t e c -
t i v e s  t o  s u s p e c t  t h a t  t h e  m e n  w e r e  m u r d e r e d  b y  
a  w o m e n  t h e y  m e t  t h r o u g h  a  p e r s o n a l  a d  i n  a  
N e w  Y o r k  m a g a z i n e .  G o o d m a n  a n d  P a c i n o  
w r i t e  t h e i r  o w n  a d  a n d  s e t  u p  d a t e s  w i t h  t h e  
w o m e n  w h o  r e s p o n d  t o  i t ,  h o p i n g  t o  t r a p  t h e  
m u r d e r e r .  P r o b l e m s  b e g i n  w h e n  l o n e l y  F r a n k  
K e l l e r  f a l l s  f o r  H e l e n  ( E l l e n  B a r k i n ) ,  o n e  o f  h i s  
" d a t e s . "  K e l l e r  h a l f  c o n v i n c e s  h i m s e l f  t h a t  h i s  
n e w - f o u n d  l o v e  i s  n o t  a  s u s p e c t ,  y e t  t h e  q u e s -
t i o n  l i n g e r s  t h r o u g h o u t  t h e  f i l m .  
M a n y  c r i t i c s  h a v e  c o m p a r e d  t h i s  m o v i e  t o  F a -
t a l  A t t r a c t i o n .  I  p e r s o n a l l y  a m  n o t  i n  a  p o s i t i o 1 1 .  
t o  c o m m e n t  o n  t h a t ,  b u t  I  d o  f e e l  t h a t  i t  s e e m s  .  
t o  b o r r o w  a  l o t  f r o m  t h e  p l o t s  o f  C r u i s i n g  a n d  
C l i n t  E a s t w o o d ' s  T i g h t  R o p e .  S i m i l a r  t o  t h e  
p r o t a g o n i s t  i n  C r u i s i n g ,  K e l l e r  i s  d r a w n  t o  t h e  
u n f a m i l i a r .  H e  i s  e x c i t e d  b y  H e l e n ' s  a g g r e s s i v e -
n e s s ,  y e t  h e  a t t e m p t s  t o  d e f i n e  h e r  m o t i v e s  a n d  
a c t i o n s  a c c o r d i n g  t o  h i s  o w n  v i s i o n  o f  m o r a l i -
t y .  T h e  f i l m  w o r k s  b e s t  i n  b u i l d i n g  s u s p e n s e  a n d  
k e e p i n g  t h e  a u d i e n c e  g u e s s i n g  t h e  i d e n t i t y  o f  
t h e  m u r d e r e r .  I  t h o u g h t  t h e  r o m a n c e  e l e m e n t  
w a s  a  b i t  t o o  p r e d i c t a b l e  a n d  I  f e l t  t h a t  t h e  
c h e m i s t r y  b e t w e e n  B a r k i n  a n d  P a c i n o  w a s  n o t  
t h a t  e x c i t i n g .  A l l  i n  a l l ,  i t  w a s  g o o d  t o  s e e  P a c i -
n o  i n  t h i s  r o l e .  H i s  p r e s e n c e  o n  t h e  s c r e e n  s t i l l  
d e m a n d s  a t t e n t i o n  a n d  w h e n  h e  g e t s  a  g o o d  
s c r i p t ,  w e  u s u a l l y  g e t  a  g o o d  p e r f o r m a n c e .  
D i s t a n t  V o i c e s ,  S t i l l  L i v e s  
T h e  f a l l  u s u a l l y  b r i n g s  a  l u l l  i n  t h e  a m o u n t  o f  
b i g  b u d g e t  f i l m s  r e l e a s e d .  T e e n - s c r e a m  H o l -
l o w e e n  m o v i e s  a n d  l o w  b u d g e t  a c t i o n  f i l m s  o c -
c u p y  t h e  s c r e e n s  u n t i l  t h e  C h r i s t m a s  s e a s o n  
b e g i n s .  F o r  t h e  a v a n t e  g u a r d e  f i l m g o e r ,  
h o w e v e r ,  t h e  f a l l  u s u a l l y  b r i n g s  d e c e n t  f o r e i g n  
f i l m s  t h a t  m a n a g e  t o  s q u e a k  i n t o  t h e  t h e a t e r s .  
O n e  s u c h  f i l m  i s  D i s t a n t  V o i c e s ,  S t i l l  L i v e s ,  
a  B r i t i s h  w i n n e r  a t  t h e  C a n n e s  F i l m  F e s t i v a l .  
D i s t a n t  V o i c e s  i s  a  t w o - p a r t  f i l m  t h a t  c h r o n i -
c l e s  t h e  l i f e  o f  a  L i v e r p o o l  f a m i l y  f r o m  t h e  
1 9 3 0 ' s  t h r o u g h  t h e  1 9 5 0 ' s .  I n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
t h e  f i l m ,  t w o  s i s t e r s  ( A n g e l a  W a l s h  a s  E i l e e n  
a n d  L o r r a i n e  A s h b o u r n e  a s  M a i s e )  a n d  o n e  
b r o t h e i r  ( D e a n  W i l l i a m s )  r e m e m b e r  t h e  f a m i l y  
a s  i t  e x i s t e d  w i t h  t h e i r  v i o l e n t  a n d  a b u s i v e  
f a t h e r .  E a c h  s c e n e  l a s t s  a b o u t  4 5  s e c o n d _ s ,  o p e n -
i n g  a n d  c l o s i n g  i n  s i l e n c e .  T h e  m e m o r i e s  a r e  
s c r a m b l e d ,  a s  i f ·  s o m e o n e  m i x e d  u p  t h e  p a g e s  
o f  t h e  f a m i l y  p h o t o  a l b u m .  T h e  b a r e  s c r i p t  o f  
t h i s  f i l m  h a r d l y  d i v u l g e s  a  p l o t .  T h e  f a t h e r  
( p l a y e d  b y  P e t e r  P o s t l e w a i t e )  b e a t s  h i s  w i f e  a n d  
c h i l d r e n ,  t h e  c h i l d r e n  t h r e a t e n  t h e  f a t h e r ,  a n d  
t h e  m o t h e r  ( p l a y e d  b y  F r e d a  D o w i e )  w e e p s  
q u i e t l y  i n  t h e i r  d r e a r y  r o w  h o u s e .  T h e  b e a u t y  
o f  D i s t a n t  V o i c e s  l i e s  i n  i t s  m u s i c  a n d  h o w  i t  
i s  p r e s e n t e d .  
T h e  t i t l e  o f  t h e  f i l m ,  i n  p a r t ,  r e f e r s  t o  t h e  j a z z  
v o i c e s  f r o m  A m e r i c a  t h a t  h a v e  c r o s s e d  t h e  A t -
l a n t i c .  W h i l e  e a c h  s c e n e  e m p l o y s  s o m e  a p p r o p r i -
a t e  b a c k g r o u n d  p i e c e  ( e . g . ,  F i t z g e r a l d  b l u e s  f o r  
a  f u n e r a l ) ,  m o s t  o f  t h e  m u s i c  o f  t h e  f i l m  c o m e s  
f r o m  s o n g s  t h e  c h a r a c t e r s  s i n g  w h e t h e r  i n  a  
p u b ,  a  b o m b  s h e l t e r  o r  a t  a  w a k e .  D i s t a n t  V o i c e s  
i s  n o t  a  m u s i c a i ,  f o r  t h e  s o n g s  a r e  m e r e l y  c l i p s .  
T h e  d i r e c t o r  T e r e n c e  D a v i e s ,  e x a m i n e s  w h y  
m u s i c  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e s e  L i v e r p u d l i a n s  a n d  
h o w  t h e y  u s e  i t .  T h e  v i o l e n c e  o f  t h e  f a t h e r  i s  
t e m p e r e d  w i t h  t h e  s o o t h i n g  m e l o d y  o f  s o n g .  
S o n g  b r i n g s  t h e  f a m i l y  b a c k  t o g e t h e r ,  a t  l e a s t  
t e m p o r a r i l y .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  f i l m  b e g i n s  w i t h  t h e  
c a p t i o n  S t i l l  L i v e s .  T h e  f a t h e r  h a s  d i e d  a n d  t h e  
s i s t e r s  a n d  b r o t h e r  f i n d  s p o u s e s .  A s  t h e  c a p t i o n  
s u g g e s t s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  t h a t  h a p p e n s  t o  t h e  
c h a r a c t e r s  a f t e r  t h e i r  f a t h e r ' s  d e a t h .  T h e  s i -
b l i n g s  b e g i n  f a m i l i e s ,  s o m e  w i t h  p r o m i s e  a n d  
o t h e r s  w i t h  b i t t e r n e s s .  T h e  c h a r a c t e r s  u s e  s o n g s  
f o r  n i a n y  p u r p o s e s .  A f t e r  E i l e e n  h a s  a  f i g h t  w i t h  
· h e r  h u s b a n d  i n  t h e  c o m m u n i t y  p u b ,  o n e  o f  h e r  
f r i e n d s  s i n g s  a  c h e e r y  s o n g  t o  r e l i e v e  t h e  t e n -
s i o n  i n  t h e  r o o m .  E i l e e n  q u i c k l y  c u t s  o f f  h e r  
f r i e n d ' s  s o n g  w i t h  a  t u n e  a b o u t  h a t i n g  m e n .  ( I n  
o n e  o f  t h e  m o v i e ' s  f e w  f u n n y  s c e n e s ,  E i l e e n  
l e a d s  a  c h o r u s  o f  w o m e n  a t  t h e  p u b  i n  s i n g i n g  
a b o u t  m u r d e r e d  h u s b a n d s . )  W h i l e  t h e  p u b  
s o n g s  o f  a  m o v i e  l i k e  E d u c a t i n g  R i t a ·  p r o v i d e  
a n  e s c a p e  f r o m  t h e  f a m i l y ' s  p r o b l e m s ,  t h e  s o n g s  
o f  t h i s  m o v i e  a r e  u s e d  t o  c o n f r o n t  t h e m .  
D i s t a n t  V o i c e s  i s  n o t  a  f i l m  f o r  t h o s e  w h o  e n -
j o y  C h u c k  N o r r i s - l i k e  a c t i o n  f i l m s .  T h i s  f i l m  i s  
s u p p o s e d  t o  b e  v i e w e d  a s  i f  o n e  w e r e  l i s t e n i n g  
t o  a n  a l b u m ,  w i t h  s o n g s  n o t  n e c e s s a r i l y  b u i l d -
i n g  u p o n  e a c h  o t h e r  b u t  f i l l i n g  i n  " t h e  b i g  p i c -
t u r e . "  T h e  b i g  p i c t u r e  i s  a  b i t  h a z y ,  b u t  t h e r e  
i s  s o m e t h i n g  t o  b e  s a i d  f o r  t h e  l o s t  a r t  o f  s i n g -
i n g  a m o n g  f r i e n d s  a n d  f a m i l y .  W h e n  w a s  t h e  
l a s t  t i m e  a  f r i e n d  t u r n e d  t o  y o u  a n d  s a n g  " I f  
y o u  k n e w  S u s i e ,  l i k e  I  k n o w  S u s i e  . . .  "  
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C O M M E N T A R Y  
B y  N i c k  T a r g  
H e r e  h e r e  f o r  P h i  D e l t a  P h i ,  a n  h o n o r  s o c i e t y  
w h i c h  d o e s  n o t  d i s c r i m i n a t e  o n  t h e  b a s i s  o f  r a c e ,  
n a t i o n a l i t y  o r  a c a d e m i c  m e r i t .  A t  f i r s t  g l a n c e ,  
i t  m a y  s e e m  t h a t  t h e  B C L S  c h a p t e r  o f  t h e  n a -
t i o n a l  l a w y e r ' s  h o n o r  s o c i e t y  m a s q u e r a d e s  a s  
s o m e t h i n g  i t  i s  n o t ,  a n  o r g a n i z a t i o n  w h o s e  m e m -
b e r s h i p  i s  l i m i t e d  t o  t h o s e  w i t h  o u t s t a n d i n g  a c a -
d e m i c  a b i l i t y .  U n d e r  t h i s  v i e w  t h e  c l u b  a p p e a r s  
a s  s i m p l e  f l u f f  f o r  t h e  r e s u m e - a  b a c k  d o o r  t o  
a  h a l l o w e d  o l d - b o y s  n e t w o r k .  I n d e e d ,  f r o m  t h i s  
p o s i t i o n  t h e  c l u b  c a s t s  d i s p e r s i o n  a n d  d i s r e p u t e  
o n  t h e  g o o d  n a m e  o f  B o s t o n  C o l l e g e ,  i f  n o t  t h e  
p r o f e s s i o n  o f  l a w  i t s e l f .  
S u c h  a  v i e w ,  h o w e v e r ,  a c c e p t s  t h e  b a c k w a r d  
a n d  o u t d a t e d  a s s u m p t i o n s  o f  g e n e r a t i o n s  p a s t .  
W h i l e  o t h e r  l a w  s c h o o l s  p r o v i d e  a c c e s s  a n d  a c -
c o l a d e s  t o  " h o n o r  s t u d e n t s "  g i v i n g  a i d  a n d  p r e s -
t i g e  t o  t h o s e  w h o  n e e d  i t  l e a s t ,  B C L S '  P D P  
C h a p t e r  g i v e s  a s s i s t a n c e  t o  a l l  w h o  f e e l  t h e  n e e d  
f o r  s u c h  a s s i s t a n c e .  P D P  f u n c t i o n s  t o  g i v e  a c -
c e s s ,  a n d  t o  a l l o w  e n t r y ,  n o t  t o  d e c e i v e .  I s  i t  p o s -
s i b l e  t h a t  a  p r o f e s s i o n ,  w h i c h  h o l d s  e q u a l i t y  a s  
a  b a s i c  t e n e t ,  c o u l d  f i n d  m o r e  f a u l t  w i t h  a n  o r -
g a n i z a t i o n  t h a t  h e l p s  a l l ,  r a t h e r  t h a n  o n e  t h a t  
h e l p s  t h e ·  e l i t e  e x c l u s i v e l y ?  
T h e  v a n g u a r d  B C L S  P D P  s o c i e t y  h e l p s  t o  
b r e a k  d o w n  t h e  h i e r ? r c h i c a l  n a t u r e  o f  t h e  
p r o f e s s i o n .  T h e  o l d ,  i n s u f f e r a b l e ,  i v y - c o v e r e d  
w a l l s ,  w h i c h  b a r  t h e  m a n y  a n d  p r o t e c t  t h e  f e w ,  
c r u m b l e  ' n e a t h  t h e  f o r c e  o f  e q u a l  a c c e s s  f o r  a l l .  
T h e  p r o f e s s i o n  o f  l a w  s h o u l d  b e  l e d  a n d  
g o v e r n e d  b y  a  b o d y  o f  p e e r s .  B C L S '  P D P  a d -
v a n c e s  t h i s  i d e a l  h e g e m o n i c  h o r i z o n t a l i s m .  
E q u a l i t y  a n d  a c c e s s  d o e s  n o t  p r e c l u d e  d i s t i n c -
t i o n .  W o m e n  a n d  m e n  o f  g r e a t  t a l e n t  a n d  
a c h i e v e m e n t  s h o u l d  n o t  g o  w i t h o u t  r e c o g n i t i o n .  
G i l b e r t  a n d  S u l l i v a n  s a i d ,  " W h e n  a n y o n e  c a n  
b e  s o m e b o d y ,  t h e n  e v e r y b o d y  i s  n o b o d y . "  
H e g e m o n i c  h o r i z o n t a l i s m  d o e s  n o t  d i s p u t e  t h e  
m a x i m .  I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  t a k e  e x c e p t i o n  t o  c h a r -
i t y  f o r  t h e  e l i t e .  
A N N O U N C E M E N T _,  
- . .  
T h e  I n s t i t u t e  f o r  t h e  S t u d y  o f  R e l i g i o u s  L e g a l  
S y s t e m s ,  l o c a t e d  a t  B o s t o n  C o l l e g e  L a w  S c h o o l ,  
i s  d e v o t e d  t o  t h e  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  r e l i g i o u s  
l e g a l  s y s t e m s ,  w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  C h r i s -
t i a n i t y ,  J u d a i s m ,  a n d  I s l a m .  D u r i n g  i t s  i n a u -
g u r a l  s e m e s t e r  - A u t u m n , · 1 9 8 9 - t h e  I n s t i t u t e  
i s  s p o n s o r i n g  t w o  i n a u g u r a l  l e c t u r e s :  ·  
P r o f e s s o r  D a v i d  D a u b e ,  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  a t  B e r k e l e y ,  B o a l t  H a l l  S c h o o l  o f  
L a w ,  A n c i e n t  J e w i s h  H e r m e n e u t i c s :  T h e  
S a c r e d  T e x t  a n d  t h e  L a w .  4 : 0 0  P . M . ,  W e d n e s -
d a y ,  O c t o b e r  2 5 .  S t u a r t  H o u s e ,  R o o m  4 0 2 ,  
B o s t o n  C o l l e g e  L a w  S c h o o l ,  8 8 5  C e n t r e  
S t r e e t ,  N e w t o n  C e n t e r ,  M a s s a c h u s e t t s  
0 2 1 5 9 .  
T h e  H o n o r a b l e  J o h n  N o o n a n ,  T h e  V i e w  o f  
L a w  W i t h i n  t h e  C h r i s t i a n  T r a d i t i o n .  4 : 3 0  
P . M . ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  3 1 .  S t u a r t  H o u s e ,  
R o o m  4 0 2 ,  B o s t o n  C o l l e g e  L a w  S c h o o l ,  8 8 5  
C e n t r e  S t r e e t ,  N e w t o n  C e n t e r ,  M a s -
s a c h u s e t t s  0 2 1 5 9 .  
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C O M M E N T A R Y  
T h e  B i t t e r  F r u i t  o f  
B l a c k  S u c c e s s  
b y  S t e p h a n i e  A .  J i r a r d  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  h a s  m a d e  t h e  w o r d s  
" B l a c k "  a n d  " s u c c e s s "  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  A f -
f i r m a t i v e  A c t i o n  h a s  b e c o m e  a  p e r j o r a t i v e  i n  
M r .  R e a g a n ' s  A m e r i c a .  I n  t h e  p r o f e s s i o n a l  
r e a l m ,  t h e  w o r d s  c o n j u r e  u n c o m f o r t a b l e  f e e l i n g s  
f r o m  t h e  m a j o r i t y  c u l t u r e  w h o  f e e l  t h a t  
e q u a l i t y - b a s e d  p r o g r a m s  h a v e  b e c o m e  a  s u b s t i -
t u t e  f o r  m e r i t  w h i l e  s u c c e s s f u l  m e m b e r s  o f  t h e  
B l a c k  c o m m u n i t y  m u s t  c o n s t a n t l y  s t r i v e  t o  
p r o v e  t h e i r  w o r t h - t o  p r o v e  t h a t  A f f i r m a t i v e  
A c t i o n  h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e i r  a c h i e v e -
m e n t s .  W e a n e d  o n  c i v i l  r i g h t s  o p p o n e n t s '  a r g u -
m e n t s  t h a t  a n y  e m p l o y m e n t  p o s i t i o n  o b t a i n e d  
b y  a  B l a c k  c a n d i d a t e  c o u l d  h a v e  b e e n  a s  e a s i l y  
o b t a i n e d  b y  a  w h i t e  c a n d i d a t e ,  t h e  m a j o r i t y  c u l -
t u r e  h a s  c o m e  t o  b e l i e v e  t h e  m e d i a  h y p e  t h a t  
t h e  B l a c k  c a n d i d a t e  i s  i n h e r e n t l y  u n q µ a l i t i e d  
a n d  t h e  j o b  w a s  a c t u a l l y  o b t a i n e d  b y  a n  a m a l -
g r a m  o f  l o w e r  s t a n d a r d s ,  u n f o c u s e d  f e d e r a l  
d i r e c t i v e s  a n d  i s ,  b a s i c a l l y ,  a n  e x t e n s i o n  o f  w e l -
f a r e  d o l e .  
W e  B l a c k  l a w  s t u d e n t s  k n o w  t h e  p e r v a s i v e  
d i s c o m f o r t  o f  t h e  s p e e t e r  o f  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  
a l l  t o o  w e l l .  W e  r e c e i v e  r e c r u i t m e n t  l e t t e r s  f r o m  
a r o u n d  t h e  c o u n t r y  b e g g i n g  u s  t o  s e n d  o u r  r e -
s u m e s  t o  h u g e  f i r m s  t h a t  ' a c t i v e l y  s e e k  q u a l i -
f i e d  m i n o r i t i e s . '  S e m a n t i c s .  ' Q u a l i f i e d  
m i n o r i t i e s , '  a s  i f  t h e  t w o  w o r d s  w e r e  m u t u a l l y  
e x c l u s i v e .  B u t  t h e  d i s c l a i m e r  o f  ' q u a l i f i e d '  i s  
n e c e s s a r y  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  f i r m  w h o  t a k e  a  
g a m b l e  o n  a  m e d i o c r e  B l a c k  a s s o c i a t e ,  f o r  i t  i s  
a  k n o w n  f a c t  t h a t  B l a c k  a t t o r n e y s  a r e  s u e d  
m o r e  f r e q u e n t l y  f o r  m a l p r a c t i c e  t h a n  t h e i r  w h i t e  
c o u n t e r p a r t s - d e s p i t e  t h e  s t a t i s t i c a l  d e a r t h  o f  
B l a c k  a t t o r n e y s .  I f  a  c l i e n t  i s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  o u t c o m e  o f  a  p a r t i c u l a r  c a s e ,  h e  o r  s h e  i s  l e s s  
l i k e l y  t o  p l a c e  b l a m e  o n  a  c l i e n t ' s  w e a k  c a s e  t h a n  
o n  a n  u n q u a l i f i e d  B l a c k  w h o  b e c a m e  a n  a t t o r -
n e y  b e c a u s e  o f  A f f i r m a t i v e  A c t i o n .  
O h ,  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  i s  t a k -
i n g  a  h a r d  l o o k  a t  i t s e l f  a n d  a s s e s s i n g  t h e  r e a l i -
t y  t h a t  e x t r a o r d i n a r y  m e a s u r e s  m u s t  b e  t a k e n  
t o  b e c o m e  t r u l y  r a c i a l l y  d i v e r s e .  T h e  A m e r i c a n  
B a r  A s s o c i a t i o n ' s  L a w  S t u d e n t  D i v i s i o n  h a s  
s t a r t e d  a  n e w  s u b c o m m i t t e e  e n t i t l e d  ' W o m e n ,  
a n d  M i n o r i t i e s  i n  t h e  L a w . '  T h e  f a t a l  f l a w  i s  t h a t  
a  w h i t e  w o m a n  f r o m  R y e ,  N e w  Y o r k  h a s  a  
p r o f e s s i o n a l  a g e n d a  t h i s  i s  d i a m e t r i c a l l y  o p -
p o s e d  t o  t h a t  o f  a  B l a c k  m a n  f r o m  J a c k s o n ,  M i s -
s i s s i p p i  o r  a  L a t i n a  w o m a n  f r o m  S e a t t l e ,  
W a s h i n g t o n .  W h i t e  f e m a l e s  m a y  w a n t  t o  b a r -
g a i n  f o r  m a t e r n i t y  l e a v e ,  t h e  B l a c k  m a n  m i g h t  
w a n t  t ~  b a r g a i n  f o r  n o t  b e i n g  t h o u g h t  o f  a s  a  
c r i m i n a l  w h e n  h e  d r i v e s  h i s  M e r c e d e s  B e n z  i n t o  
t h e  C o u r t h o u s e  p a r k i n g  l o t .  .  
H e r e  i n  t o w n ,  t h e  B o s t o n  L a w  F i r m  G r o u p  i s  
h o l d i n g  i t s  f i r s t  e v e r  m i n o r i t y  r e c r u i t m e n t  f o -
r u m  a t  B o s t o n  U n i v e r s i t y .  T h e  f a t a l  f l a w  i s  t h a t  
a n y  B l a c k  s t u d e n t  t h a t  c o u l d  n o t  o b t a i n  a n  i n -
t e r v i e w  t h r o u g h  o n - c a m p u s  r e c r u i t i n g  b e c a u s e  
s h e  m i g h t  b e  i n  t h e  m i d d l e  o f  h e r  c l a s s  h a s  n o  
g r e a t e r  c h a n c e  o f  o b t a i n i n g  a  j o b  a t  t h e  c o n f e r -
e n c e  o n c e  s h e  h a n d s  o v e r  h e r  t r a n s c r i p t -
d e s p i t e  t h e  c a t t l e  c a l l  f o r  ' q u a l i f i e d  m i n o r i t i e s . '  
W h a t  b o t h  e x a m p l e s  r e p r e s e n t  i s  a  w i l l i n g n e s s  
t o  a d d r e s s  a n  e q u a l i t y - b a s e d  n e e d ,  a n d  l i p -
s e r v i c e  s t r u c t u r e s  t h a t  e n s u r e  t h a t  t h e  n e e d  i s  
n e v e r  m e t .  
D o  n o t  g e t  m e  w r o n g ,  I  w h o l e h e a r t e d l y  s u p -
p o r t  A f f i r m a t i v e  A c t i o n ,  ( a l t h o u g h  I  b e l i e v e  t h e  
w o r d s  ' p r o g r e s s i v e  d i r e c t i o n '  a r e  m o r e  a p p r o p r i -
a t e ) .  I n  m y  t h r e e  y e a r s  a t  B C L S ,  I  h a v e  f o u n d  
n o t h i n g  b u t  s u p p o r t  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  
l e f t i s t  t o l e r a n c e  f r o m  t h e  f a c u l t y ,  a n d  o p e n -
m i n d e d  a c c e p t a n c e  f r o m  m y  c l a s s m a t e s .  I  s i n -
c e r e l y  c o u l d  n o t  h a v e  a t t e n d e d  a  b e t t e r  l a w  
s c h o o l .  B u t  a s  m y  c l a s s  g e t s  r e a d y  t o  b e c o m e  
m e m b e r s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  b a r ,  I  i m p l o r e  t h e  
l a w  s c h o o l  c o m m u n i t y  t o  b e  c o n s c i o u s  o f  t h e  
b r o a d e r  i m p l i c a t i o n s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  l e -
g a l  e d u c a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  A f f i r m a t i v e  
A c t i o n .  
P l e a s e ,  w h e n  y o u  b e c o m e  m e m b e r s  o f  t h e  
B o s t o n  L a w  F i r m  G r o u p  a n d  h o s t  a  l u n c h e o n  
f o r  y o u r  m i n o r i t y ,  s u m m e r  a s s o c i a t e s ,  d o  n o t  
f e e l  c o m p e l l e d  ( a s  i n  t h i s  p a s t  s u m m e r )  t o  s e r v e  
c o l l a r d  g r e e n s ,  f r i e d  c h i c k e n ,  w a t e r m e l o n  a n d  
c o r n  b r e a d  w i t h  t h e  w i n e  a n d  c h e e s e .  E x t e n d  
y o u r s e l v e s - b r o a d e n  y o u r  p e e r ' s  m i n d s  a n d  t e l l  
t h e i n  t h a t  a l l  B l a c k s  i n  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  d i d  
n o t  b e c o m e  p r o f e s s i o n a l s  b e c a u s e  o f  a n  A f f i r -
m a t i v e  A c t i o n  F r e s h  A i r  S c h o l a r s h i p  F u n d  f r o m  
t h e  g h e t t o .  W e  w i l l  a l l  b e  b e t t e r  f o r  i t .  
H U R R I C A N E  R E L I E F  
R e c e n t l y ,  H u r r i c a n e  H u g o  d e v a s t a t e d  p a r t s  o f  t h e  V i r g i n  I s l a n d s ,  
P u e r t o  R i c o ,  a n d  t h e  U . S .  m a i n l a n d .  T h e  f o l l o w i n g  o r g a n i z a t i o n s  a r e  
a c c e p t i n g  m o n e t a r y  d o n a t i o n s  t o  h e l p  H u g o ' s  v i c t i m s :  
A r c h d i o c e s e  o f  B o s t o n  
M a i l  c h e c k s  t o :  R . C . A . B .  
P h o n e :  
c / o  B e r n a r d  C a r d i n a l  L a w  
A r c h b i s h o p  o f  B o s t o n  
2 1 0 1  C o m m o n w e a l t h  A v e .  
B r i g h t o n ,  M A  0 2 1 3 5  
( 6 1 7 )  2 5 4 - 0 1 0 0  
·  P l e a s e  s p e c i f y  t h a t  t h e  d o n a t i o n  i s  f o r  h u r r i c a n e  r e l i e f .  Y o u  
m a y  a l s o  e a r m a r k  y o u r  d o n a t i o n  f o r  a  s p e c i f i c  g e o g r a p h i c a l  
l o c a t i o n .  ·  
R e d  C r o s s  
M a i l  c h e c k s  t o :  
P h o n e :  
A m e r i c a n  R e d  C r o s s  I n t e r n a t i o n a l  
D i s a s t e r  R e l i e f  
P . O .  B o x  3 7 2 4 3  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 0 1 3  
( 8 0 0 )  4 5 3 - 9 0 0 0  
P r o c e e d s  f o r  V i r g i n  I s l a n d s  o r  P u e r t o  R i c o  o n l y .  
S p e c i a l  t h a n k s  t o  M e l i s s a  C l a r k  f o r  c o m p i l i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n .  
•  
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B o a r d  o f  S t u d e n t  
A d v i s o r s  L a u n c h  
N e g o t i a t i o n s ,  M o c k  
T r i a l  C o m p e t i t i o n s  
b y  K a r e n  M e n d a l k a  
T h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  A d v i s o r s  i s  t h e  
s t u d e n t - r u n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  e n s u r e s  t h e  
s m o o t h  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o u r  c o m p e t i t i o n s  
t h a t  t a k e  p l a c e  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r .  A l t h o u g h  t h e s e  c o m p e t i t i o n s  a r e  n o t  a  r e -
q u i r e m e n t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  g r a d u a t i o n ,  
t h e y  c a n  b e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a  l a w  s t u d e n t ' s  
e d u c a t i o n .  C o m p e t i t i o n s  h e l p  s t u d e n t s  a c q u i r e  
p r a c t i c a l  l a w y e r i n g  s k i l l s  a n d  b u i l d  c o n f i d e n c e ,  
w h i l e  s t i m u l a t i n g  a  f r i e n d l y  r i v a l r y  a m o n g  c l a s s -
m a t e s .  A d d i t i o n a l l y ,  a s  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  
c o m p e t e  i n  g r o u p s  o f  t w o  i n  a l l  o f  t h e  c o m p e t i -
t i o n s ,  t h e  v a l u e  o f  t e a m w o r k  a n d  c o o p e r a t i o n  
b e c o m e  a p p a r e n t ,  a n d  o f t e n  d e e p ,  l a s t i n g  f r i e n d -
s h i p s  r e s u l t .  C o n s e q u e n t l y ,  a l l  s t u d e n t s  a r e  e n -
c o u r a g e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  v a l u a b l e  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e .  
T h e  B S A  s u p e r v i s e s  f o u r  c o m p e t i t i o n s ,  s t a r t -
i n g  w i t h  N e g o t i a t i o n s .  A l t h o u g h  i t ' s  t o o  l a t e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  n e g o t i a t i o n  c o m p e t i t i o n  t h i s  
y e a r ,  u n l e s s  y o u  a r e  a  3 L  t h e r e ' s  a l w a y s  n e x t  
y e a r .  T h i s  c o m p e t i t i o n  i s  o p e n  t o  a l l  s t u d e n t s .  
I t  d o e s n ' t  e v a l u a t e  s p e c i f i c  c l a s s r o o m - b r e d  
k n o w l e d g e ,  b u t  t h e  a b i l i t y  t o  w o r k  w i t h  a n o t h e r  
i n d i v i d u a l  t o  b e  a n  e f f e c t i v e  n e g o t i a t i n g  t e a m ,  
s o m e t h i n g  g e n e r a l l y  n o t  a d d r e s s e d  i n  l a w  s c h o o l .  
c l a s s e s .  L i k e  N e g o t i a t i o n s ,  t h e  C l i e n t  C o u n s e l -
i n g  C o .m p e t i t i o n  i s  o p e n  t o  a l l  c l a s s e s .  C l i e n t  
C o u n s e l i n g  t a k e s  p l a c e  s e c o n d  s e m e s t e r ,  w i t h  
t h e  o p e n i n g  r o u n d  i n  J a n u a r y .  T h e  B C L S  w i n -
n e r s  o f  b o t h  N e g o t i a t i o n s  a n d  C l i e n t  C o u n s e l -
i n g  w i l l  a d v a n c e  t o  a  r e g i o n a l  c o m p e t i t i o n ,  a n d  
p o s s i b l y  e v e n  t o  t h e  n a t i o n a l s .  A s  f i r s t  y e a r s ,  
D a v e  R e s n i c o f f  ( 3 L )  a n d  B i l l  L a n d a y  ( 3 L )  w e n t  
a l l  t h e  w a y  t o  t h e  N e g o t i a t i o n  n a t i o n a l  c o m p e -
t i t i o n ,  w h e r e  t h e y  t o o k  s e c o n d  p l a c e .  T h u s ,  t h e  
c o m p e t i t i o n s  c a n  b e  p e r c e i v e d  a s  a  w a y  t o  v i s i t  
e x o t i c  l o c a t i o n s .  
C u r r e n t l y  u n d e r w a y  i s  t h e  M o c k  T r i a l  c o m -
- p e t i t i o n ,  w h i c h  i n v o l v e s  t h e  s i m u l a t i o n  o f  a n  a c -
t u a l  j u r y  t r i a l .  A l t h o u g h  o n l y  3 L s  m a y  c o m p e t e  
i n  t h i s  c o m p e t i t i o n ,  l L s  a n d  2 L s  a r e  e n c o u r a g e d  
t o  p a r t i c i p a t e  a s  w i t n e s s e s ,  a  v i t a l  p a r t  o f  t h e  
p r o c e s s .  S e r v i n g  a s  a  w i t n e s s  ( o r  b a i l i f f )  w i l l  p r o -
v i d e  f i r s t  a n d  s e c o n d  y e a r  s t u d e n t s  w i t h  v a l u a -
b l e  i n s i g h t  w h i c h  w i l l  a s s i s t  t h e m  i n  t h e i r  f u t u r e  
M o c k  T r i a l  e n d e a v o r s .  T h e  t e a m s  a c t u a l l y  p a r -
t i c i p a t i n g  i n  t h e  c o m p e t i t i o n  c o n d u c t  o p e n i n g  
a r g u m e n t ,  d i r e c t  a n d  c r o s s  e x a m i n a t i o n ,  a n d  
c l o s i n g  a r g u m e n t ,  d i v i d i n g  t h e  d u t i e s  a m o n g  
t h e m s e l v e s .  A l l  t e a m s  m u s t  a l t e r n a t e  s i d e s ,  b e -
c o m i n g  f a m i l i a r  w i t h  t h e  w e a k n e s s e s  a n d  
s t r e n g t h s  o f  b o t h  p l a i n t i f f  a n d  d e f e n d a n t .  A t  
t h e  f i n i s h  o f  t h e  c o m p e t i t i o n ,  t h e  B o s t o n  C o l -
l e g e  M o c k  T r i a l  t e a m  i s  c h o s e n  b y  J a y  C a r n e y ,  
B C L S  a l u m n u s  a n d  t h e  a d v i s o r  t o  t h e  c o m p e t i -
t i o n .  T h a t  t e a m  g o e s  o n  t o  r e p r e s e n t  B o s t o n  
C o l l e g e  L a w  S c h o o l  i n  t h e  r e g i o n a l  c o m p e t i t i o n ,  
w h i c h  t h i s  y e a r  w i l l  b e  h o s t e d  b y  B C L S .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  i n t e l l e c t u a l l y  c h a l l e n g i n g  
c o m p e t i t i o n  p r e s e n t e d  b y  t h e  B S A  i s  t h e  
G r i m e s  M o o t  C o u r t  C o m p e t i t i o n ,  o p e n  t o  2 L s  
i n  t h e  S p r i n g .  M o o t  C o u r t ,  t h e  s i m u l a t i o n  o f  a n  
a p p e l l a t e  c o u r t  a r g u m e n t ,  i s  t h e  o n l y  c o m p e t i -
t i o n  r e q u i r i n g  w r i t i n g .  E a c h  t e a m  m u s t  s u b m i t  
a n  a p p e l l a t e  b r i e f .  T h e  b r i e f s  a r e  g r a d e d  a n d  t h e  
s c o r e  b e c o m e s  p a r t  o f  t o t a l  c o m p e t i t i o n  s c o r e .  
L i k e  M o c k  T r i a l ,  e a c h  t e a m  p a r t i c i p a t e s  i n  f o u r  
r o u n d s ,  w i t h  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  t e a m s  a d v a n -
c i n g  t o  t h e  q u a r t e r  f i n a l s .  A l l  t e a m s  a r e  r e q u i r e d  
t o  a r g u e  b o t h  t h e  o p i n i o n  s u p p o r t e d  b y  t h e i r  
b r i e f ,  a n d  t h e  o p p o s i n g  p o s i t i o n .  A f t e r  t h e  f i n a l  
r o u n d  o f  t h e  c o m p e t i t i o n ,  a l l  p a n t i c i p a n t s  h a v e  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  v i e  f o r  a  s p o t  o n  o n e  o f  t h e  
f o u r  n a t i o n a l  m o o t  c o u r t  t e a m s .  
T h e  j u d g e s  f o r  t h e  c o m p e t i t i o n s  a r e  l o c a l  l a w -
y e r s ,  a c t u a l  j u d g e s ,  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s .  T h e  
c o m p e t i t i o n s  a r e  a r r a n g e d  a n d  c o n d u c t e d  b y  t h e  
o f f i c e r s  o f  t h e  B S A .  T h e  o f f i c e r s  a r e :  
M a r i b e t h  P e t r i z z i ,  C h a i r p e r s o n  
K a r e n  M e n d a l k a ,  V i c e - C h a i r p e r s o n  
K a t h y  O n g ,  C h a i r p e r s o n ,  N e g o t i a t i o n s  
K a r e n  S w e e n e y ,  C h a i r p e r s o n ,  
C l i e n t  C o u n s e l i n g  
K i m b e r l y .  M o t l e y - P h i l l i p s ,  
C o - C h a i r p e r s o n ,  M o c k  T r i a l  
R o b  F o x ,  C o - C h a i r p e r s o n ,  M o c k  T r i a l  
C a r o l  M c G u r k ,  C o - C h a i r p e r s o n ,  M o o t  C o u r t  
B o b  D a n i s z e w s k i ,  C o - C h a i r p e r s o n ,  
M o o t  C o u r t  
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